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Problématique de l’intervention
1 Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du futur quartier bordelais de
la  Bastide  Niel  en  rive  droite  de  la  Garonne.  L’emprise  du  projet  est  de  32 ha,
principalement sur des friches ferroviaires et  une partie  de l’ancienne caserne Niel
(fig. 1). Ce secteur fait partie, jusqu’à sa conquête systématique à l’époque moderne et
surtout contemporaine, des palus de Bordeaux, formés de marécages où se déposent
des argiles de décantation depuis la fin de la dernière glaciation.  La zone n’est  pas
considérée  comme  un  pôle  d’occupation  majeur  avant  l’époque  moderne,  mais  des
structures peuvent néanmoins y être découvertes, les ressources de ce type de milieu
étant  loin  d’être  négligeables.  Des  indices  d’occupation  du  secteur  remontent  à
l’Antiquité, et de nombreux ports sont mentionnés sur la rive droite de la Garonne au
cours du Moyen Âge.
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Fig. 1 – Localisation de l’emprise prescrite et des observations réalisées
SIG et DAO : R. Steinmann (Hadès).
2 L’ampleur des travaux et le potentiel du secteur ont donc justifié la prescription d’un
suivi des 9416 m linéaires de tranchées d’assainissement profondes structurant le futur
quartier. Ce suivi est découpé en deux tranches de travaux, dont la première, débutée
en  juillet  2018,  n’est  pas  encore  achevée.  La  problématique  de  l’intervention  est
essentiellement  d’ordre  géoarchéologique.  Elle  consiste  en  la  description
sédimentologique des dépôts de la rive droite par le biais de logs implantés tous les
20 m.  Le  suivi  des  tranchées  permet  également  de  s’assurer  qu’aucun  vestige  n’est
détruit par les travaux. En cas de découverte dans l’emprise de la tranchée, leur fouille
est prévue par la prescription.
 
Premiers résultats
3 À l’été 2019, quatre-vingt logs avaient été levés (fig. 2). Le suivi des tranchées n’a pas
pour le moment permis de mettre en évidence de structures significatives antérieures
au XIXe s. Une épaisse couche de remblais de 0,5 à 2 m d’épaisseur repose directement
sur les argiles des palus, dont la partie supérieure est oxydée par la circulation de l’eau.
Il  semble  qu’une  phase  de  terrassement  ait  précédé  la  mise  en  place  des  remblais
précédant la construction de la caserne au XIXe s.
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Fig. 2 – Photo de travail de la sédimentation d’un des logs relevés dans une tranchée profonde
Cliché : R. Steinmann (Hadès).
4 En effet,  l’on n’a pas retrouvé de paléosol au sommet des argiles,  alors que la zone
n’était  plus  en  eau  à  la  fin  de  la  période  moderne  d’après  les  documents
cartographiques consultés.
5 À terme, l’ensemble des logs seront intégrés à une base de données spatiale afin de
traiter  les  données  sédimentologiques  dans  les  trois  dimensions  et  représenter
l’évolution  spatiale  des  différentes  couches.  Des  analyses  paléoécologiques  sont
également envisagées sur le remplissage marécageux. Ce type de sédiment s’y prête
bien en raison de la bonne conservation de la matière organique et de la mise en place
lente de la séquence. Ces études pourraient à terme illustrer l’évolution conjointe du
milieu marécageux et des activités humaines de la rive droite de la Garonne sur les
derniers millénaires.
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